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части из них на пенсию по возрасту (25 %); из-за увольнения ввиду различных жизненных 
обстоятельств (20 %) [2]. 
Опрос также показал, что низкий уровень оплаты и материального стимулирова-
ния труда мешает в полной мере использовать полученные профессиональные знания, 
навыки и умения 43 % выпускников. Отсутствие заинтересованности со стороны руко-
водства организации – почти одной трети (31 %) молодых специалистов. 
Более одной четверти (27 %) опрошенных молодых работников считают, что их 
профессиональной самоотдаче отнюдь не способствуют устаревшие производственные 
технологии и дефицит современных информационных компьютерных средств. Приме-
чательно, что почти каждый четвертый (23 %) респондент видит причину своей про-
фессиональной нереализованности в недостатке знаний и компетентности своих руко-
водителей. Примерно каждого шестого (17 %) беспокоит невысокая квалификация 
своих коллег и подчиненных, сочетающаяся с низким образовательным и культурным 
уровнем членов трудового коллектива (16 %). 
Изменить ситуацию к лучшему, по мнению респондентов, мешают сложившиеся 
привычки и стереотипы в ряде организаций, в которые приходят работать молодые 
специалисты. На это обстоятельство обратил внимание почти каждый пятый (19 %) оп-
рошенный. 
Исследования свидетельствуют, что в сельскохозяйственных организациях закре-
пляется около 30 % молодых специалистов, отработавших 2 года после государствен-
ного распределения выпускников учебных заведений. Причем более 90 % из них – жи-
тели села. Это указывает на необходимость принятия ряда дополнительных мер не 
только по решению социальных и экономических проблем развития села, но и по уси-
лению профориентации сельских школьников. 
Таким образом, эффективное решение задач социально-экономического развития 
Республики Беларусь осложняется проблемами кадрового обеспечения села, в том чис-
ле закрепления там выпускников аграрных вузов. В этой связи особое значение приоб-
ретают вопросы формирования кадровой среды АПК, в том числе за счет привлечения 
профессионально подготовленных молодых специалистов. Их привлечение и закрепле-
ние в организациях АПК является важнейшим показателем позитивных изменений на 
селе. 
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Мировой опыт показал, что наиболее эффективный путь развития сельскохозяй-
ственного производства – это многообразие форм собственности и хозяйствования. При 
этом важным является вопрос оптимального сочетания укладов и форм хозяйствования, 
адекватно отражающих местные экономические условия, сложившуюся психологию 
людей, национальные обычаи, традиции и другие факторы. 
В Республике Беларусь производство продукции сельского хозяйства, наряду с 
крупными организациями, осуществляют различные формы хозяйств населения. Тра-
диционно их принято называть личными подсобными хозяйствами граждан (форма хо-
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зяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной 
продукции, основанная на использовании земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в пожизненном наследуемом владении, переданных им в аренду для ве-
дения личного подсобного хозяйства). 
Согласно Постановлению Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 13 мая 2011 г. № 78 «О внесении дополнений и изменений в Методику по 
формированию счета производства», личные подсобные хозяйства граждан разделены на 
группы по характеру размещения и деятельности на личные подсобные хозяйства граж-
дан, постоянно проживающих в сельской местности; личные подсобные хозяйства граж-
дан, временно проживающих в сельской местности, и хозяйства граждан, занимающихся 
сельским хозяйством и проживающих в городах и поселках городского типа; хозяйства 
граждан, занимающихся коллективным садоводством и огородничеством. [1] В материа-
лах органов государственной статистики все они представлены как хозяйства населения. 
Характеризуя развитие личных подсобных хозяйств, необходимо отметить, что 
численность домохозяйств в сельской местности из года в год уменьшается, параллель-
но с численностью уменьшается количество земель сельскохозяйственного назначения, 
закрепленных за этими хозяйствами (см. таблицу). Сокращаются объемы производства 
всех видов сельскохозяйственной продукции, за исключением овощей.  
 
Показатели развития хозяйства населения в Республике Беларусь  
в 1995–2013 гг. [2], [3] 
Годы Показатели 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность домохозяйств 
в сельской местности,  
тыс. ед. 1361,6 1265,0 1160,0 1107,8 1090,2 1070,0 1050,0 1022,9 983,8
Площадь сельхозугодий, 
тыс. га 1466,9 1396,2 1245,2 1020,9 968,0 924,3 902,4 886,9 862,3
Удельный вес хозяйств населения, % 
В площади земель сель-
хозназначения 15,8 15,3 14,1 11,7 11,1 10,6 10,2 9,8 9,5 
В численности поголовья  
скота и птицы: 
КРС 16,1 15,7 10,7 6,7 6,1 5,1 4,2 3,8 3,2 
в том числе коров 34,7 32,4 23,2 15,5 13,9 11,4 9,8 8,6 7,2 
свиней 39,9 37,2 28,4 24,7 24,3 23,0 22,1 20,8 14,4 
птицы 30,7 25,5 22,5 19,9 18,6 16,7 15,4 14,2 12,3 
В валовом производстве: 
зерновых и зернобобовых 5,5 8,0 9,1 5,3 5,3 5,0 4,0 2,9 3,0 
картофеля 86,4 85,7 91,6 87,4 88,2 86,9 81,2 78,2 80,2 
овощей 76,7 78,7 86,1 77,6 80,0 81,0 66,2 66,4 68,1 
плодов и ягод 94,8 81,2 90,4 91,3 90,7 91,9 77,9 85,5 78,1 
молока 39,4 40,4 26,3 17,3 15,2 13,3 10,3 8,7 7,5 
яиц 41,2 37,1 38,0 34,0 33,2 32,2 35,4 32,0 29,5 
В реализации скота и птицы 23,3 25,9 20,0 15,4 13,6 12,7 11,9 11,0 10,0 
 
В то же время личные подсобные хозяйства до настоящего времени сохраняют 
свою значимость в части обеспечения населения продовольствием, достижении основ-
ных параметров продовольственной безопасности, а также несут важную социальную 
нагрузку. В 2012 г. хозяйствами населения произведено 22,6 % от всего производства в 
республике, в предыдущем году – 27,8 % [2]. Традиционная специализация личных 
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подсобных хозяйств – это производство продукции растениеводства. В 2013 г. удель-
ный вес продукции растениеводства в стоимости продукции сельского хозяйства был 
равен 81,7 %, а продукции животноводства – 18,3 %. При этом необходимо учитывать, 
что по отдельным видам растениеводческой продукции (картофель, овощи, плоды и 
ягоды) хозяйства населения являются основными в республике товаропроизводителя-
ми. Эффективность производства всей растениеводческой продукции в личных под-
собных хозяйствах выше, чем в крупных сельскохозяйственных организациях, о чем 
свидетельствуют показатели урожайности (за исключением картофеля). В 2013 г. уро-
жайность плодов и ягод в хозяйствах населения превысила урожайность в сельскохо-
зяйственных организациях в 2,3 раза, овощей – в 1,3 раза [3]. 
Экономическая целесообразность данной формы хозяйствования также связана с 
тем, что сельское население обеспечивает себя продуктами питания и получает воз-
можность увеличивать свои денежные доходы, что является важным на фоне достаточ-
но низкого уровня оплаты труда в сельском хозяйстве. В 2013 г. уровень номинальной 
заработной платы в сельском хозяйстве составил 76,3 % от средней заработной платы 
по республике. 
Социальная роль личных подсобных хозяйств заключается в сохранении сельско-
го расселения, образа жизни, в обеспечении самозанятости, данные хозяйства являются 
продолжателями и носителями традиционной народной культуры в производстве и бы-
ту. Личное подсобное хозяйство влияет на социальные условия жизни их владельцев, 
на формирование у них определенных качеств и ценностных ориентаций, работая на 
своем участке, сельский житель ощущает себя хозяином, находит выход своей пред-
принимательской энергии.  
В настоящее время личные подсобные хозяйства населения являются неотъемле-
мой частью сельского уклада. Они рассматриваются уже не только как источник для 
пополнения объемов производства многих видов сельскохозяйственной продукции, но 
и как необходимое условие сохранения исторических традиций, сельского образа жиз-
ни, быта и культуры крестьянской семьи.  
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Концепция устойчивого развития (sustainable development) является одной из со-
временных наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом 
концепций взаимодействия природы и общества. Ее основные положения были сфор-
мулированы в ходе работы Международной комиссии по окружающей среде и разви-
тию (Комиссия Брундтланд) в период 1984–1987 гг. и в итоге опубликованы в виде док-
лада «Наше общее будущее» (Our common future, 1987 г.). 
Общепринятыми императивами устойчивого развития являются экономический, 
социальный и экологический. Экономическая составляющая подразумевает оптималь-
